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DESAIN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA MENYIAPKAN 
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PADA TOKO SEPATU 





Toko Sepatu “Obral” adalah sebuah perusahaan berskala kecil yang bergerak 
dibidang perdagangan sepatu. Toko Sepatu “Obral” tidak pernah memiliki laporan 
keuangan, hanya memiliki pembukuan sederhana. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mendesain laporan keuangan toko sepatu Obral” yang sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (SAK-ETAP) 
sekaligus untuk Mennyiapkan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi pada 
Toko Sepatu “OBRAL” di Malang sesuai Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (KUP). 
      Penelitian ini merupakan studi kasus dengan obyek penelitian toko sepatu 
“Obral”  yang belum menerapkan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK 
ETAP. Pengambilan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara. 
Metode analisis data penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan 
metode komparatif.  
      Penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, untuk mencapai pembukuan Toko 
Sepatu “Obral” yang sesuai dengan standar SAK-ETAP maka dilakukan 
kebijakan sebagai berikut : a) menentukan periode fiskal, b) menertibkan bukti 
transaksi, c) pencatatan harus segera dilakukan setelah melakukan transaksi dan 
menerima bukti transaksi. Kedua, proses yang baik berdasarkan SAK-ETAP perlu 
dilakukan secara bertahap, meliputi a) membuat Nomor Akun dalam laporan 
keuangan Toko Sepatu “Obral,” b) neraca awal, c) membuat jurnal, d) 
memposting neraca lajur d) membuat jurnal penyesuaian. Ketiga, output 
pembuatan laporan keuangan adalah a) laporan rugi laba, b) laporan perubahan 
modal, 3) Neraca 4) Laporan arus kas, dan 5) Catatan atas laporan keuangan.  
 
 
Kata Kunci : Laporan Keuangan SAK ETAP, KUP 




DESIGN OF FINANCIAL REPORT IN ORDER PREPARING REPORTING 




Shoe Store "Obral" is a small-scale company engaged in the trade of shoes. Shoe 
Stores "On Sale" never had a financial report, just a simple bookkeeper. The 
purpose of this research is to design the financial statements of Shoe Store "in 
accordance with Financial Accounting Standards Entity Without Public 
Accountability (SAK-ETAP) as well as to Prepare personal income tax reporting 
at Shoe Shop" OBRAL "in Malang in accordance with General Provisions and 
Procedures Taxation (KUP). 
      This study is a case study with the object of research shoe store "Obral" which 
has not applied the preparation of financial statements based on SAK ETAP. Data 
collection is done by documentation and interview. The method of data analysis 
research used is descriptive method and comparative method. 
      This research indicates that firstly, to achieve bookkeeping of Shoe Sale 
"which is in accordance with SAK-ETAP standard, the following policy is made: 
a) determining fiscal period, b) disciplining transaction proof, c) recording must 
be done after transaction and receive proof of transaction. Second, a good 
process based on SAK-ETAP needs to be done in stages, including a) creating an 
Account Number in the financial statements of the initial balance, c) creating a 
journal, d) posting a work sheet d) making adjusting entries. Third, the output of 
making the financial statements is a) income statement, b) report of capital 
change, 3) Balance Sheet 4) Statement of cash flows, and 5) Notes to the financial 
statemens. 
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